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（注）本図は，’W：Benz／D．　Moos，　Dαs　GG　Zf〃44’召81～1），B～漉ア2〃z4：τ哲’α襯弄，6ガ1伽η
．19491989｝V6rlag　Moos＆Partner／Rehm　V6rlag，1989，　S．148－158．に基づいて作成しだ。
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? ?
州選挙回数 得票率50％以上の政党（回数）
シュレースビッヒ・
ホルシュタイン
ハンブノレク
ブ　レ　一　メ　ン
西ベル　リ　ン
ニーダーザクセン
ノルトライン。
ヴェストファーレン
ヘ　　ツ　　セ　　ン
ラインライト・
　　　　プアル「ツ
ザールグン　ト
ノご一デン・
ヴュノレテンベルク
バイ　エル　ン
11
13
11
12
11
10
ユ2
11
9
9
11
CDU（2）
SPD（6）
SPD（5）
SPD（6）
CDU（1）
CDU（1）　SPD（1）
SPD（2）
CDU（4）
CVP（CDU系）（2）
CDU（4）
CSU（6）
（注）本表は、・耳励如梅sエ98788Hδ11er　und　Zwick，
　　1988，S．120－169．に基づいて作成した。
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表3　州における人口密度と政党の得票率
? ?
酒．挙年
得票率の平均
CDU／CSU　　SPD
人口密度
（1982）
西ベルリン
ハンブルグ
フレーメン
ノルトライン・ヴェストファーレン
ザールラント
ヘ　ッ　セ　ン
バーデン・ヴュルテンベルク
ラインラント・プァルツ
シュレ．一スビッヒ・ホルシュ．タ．イン
バイエルン
ニーダーザクセン
1954－84　　　　39．096
1957－87　　　　36．7
1963－87　　　　30．3
1958－85　　　　44．7
1965－85　　　　44．2
1958－85　　　38．6
1952－84　　　47。0
1955－87　　　　48．6
1958－87　　　　47。2
1958－86　　　　54．6
196年一86　　　45．4
46．9％　　3，893人／kη2
50．2　　　　2，152
50。8　　　　1，696
46，2　　498
43．6　　411
45，7　　265
32．7　　259
38．2　　183
40．8　　167
31．6　　155
42。6　　153
連邦平均 1961－87　　　　46．340．6 248
（注）　本表は、Deutscher　Stadtetag，∫／α～読∫’～8ご／～ピ∫み～1〃う♂’（，々Or～〃測／～‘ワ’‘∫ε・11～6ゾ1～ゴ61～，1983，　S．
　　486－7．｝伽妬～’々～5エ勲％／881988，Hδ11er　u，　Zwlck．に基づいて作成した。
　　　　　　　　表4　州における宗派別人口と政党の得票率
ニォξシ「ミ芳ljノ㌧「i．（1970） 得票率の．平均
プロテスタント　カトリック　CDU／CSU　SPD
シュレースビソヒ・ホルシュタイン
ハ　ンフ　ルク
フ　レ　一　メ　ン
西ベルリン
ニーダーザクセン
ノルトライン・ヴェストファーレン
ヘ　　ッ　セ　　ン
ラインラント・プァルツ
ザールラン．ト
バーデン・ヴュルテン．ベルク
バイエルン
86．5％
73．6
82。4
70．2
74．6
41．9
60．5
40．7
24．1
45．8
25．7
6．0％
8．1
10。2
12．5
19．6
52．5
32．8
55．7
73．8
47．4
69．9
47、2％
36．7
30，3
39，0
45，4
44，7
38．6
48．6
44。2
47．0
54．6
40．8％
50．2
50．8
46．9
42．6
46．2
45．7
38．2
43．6
32．7
31．6
連　邦　平　均 49．0 44．6 46，3 40．6
（注）　本表は二表3と同一・一の出典に基づいて作成した。
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ドイツ連邦共和国における州の役割
図5　連邦11州と旧仏占領地域
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（注）本図は，Karl　Dietrich　Bracher，　D‘81（♪奮θEπm忽sエ917：エ975，　Propylaen
　　Geschichte．Europas，　Bd．6，ユ983，　S．404，413．に基づいて作成した。
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表6　連邦憲法裁判所における州と連邦の対立および与野党の対立件数
全　　　　体 ．’m・野党の対立
計　却．ド　合憲　違憲 計 却ド　合憲　違恵
抽　象　的　規　範　審　査〔1）
i1）のうち州と連邦の対立〔2）
i2）のうち州が訴えたもの（3）
i2）のうち連邦が訴えたもの（4）
40
R1
Q8
@3
2　　16　　21
P　　14　　16
P　　13　　14
O　　　1　　　2
18
P6
P5
@1
1　　　8　　10
O　　7　　9
O　　　7　　　8
O　　　0　　　1
連邦国家法．しのくr卜訟（5）
i5）のうち州が訴えたもの（6）
i5）のうち連邦が訴えたもの〔7）
??3　　　0　　　6
P　　　0　　　5
Q　　　0　　　1
??1　　0　　4
P　　　0　　　3
O　　　0　　　1
（2）＋（5）
i3）＋（6）
C＋（7）
40
R4
@6
4　　14　　22
Q　　13　　19
Q　　　1　　　3
21
P9
@2
1　　　7　　13
P　　　7　　11
O　　　0　　　2
機　関　争　訟 32 24　　　0　　　8 29 21　　0　　8
????????????????????????????????????（?）? ??????????????? 、???? （ ）? 」 ?、????「（?）???????????????????????（?）?」 、「 ? ? 」 。?? ?、（???????????????????????、?????
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表7　連邦憲法裁判所における州と連邦の対立および与野党の対立
　　　　　1949～69年CDU首班政権期における判例数
全 体 与野党の対立
　1v1却下　1 ／凡害口’じ・ ’．h宙x思 　1
v1却一ド　合憲　1 、．池蛍x思
抽象的規範審査一■一一一婚ρ一一一一曽■一一一－一一甲一一一一一
鰹ﾛ的規範審査のうち
B対連邦の対立
25｝2．一一一，」一一＿一一＿一＿一一一．一一．一一一
P8i1　　ト
10
W
13
X
9h　　3一一一一一一L一一＿一一一一一一一一一一＿＿一．一一
Vi。　2　　1
?
連邦国家法上の争訟
8i3　1
0 5
4i1　。　1
3
機　　関　　争　　訟 　1P71 3　1 0 4 　【P5：11　　0　1 4
1969～82年SPD首班政権期における判例数
全 体 与野党の対立
　しv1却下　」 〈害口’じ馳 噛．臨目匡I思 　L
v1却一ド　合憲　」 違憲
抽象的規範審査一幽趨一一一戸π一＿一一一一一一一π一一一一“＿＿
鰹ﾛ的規範審査のうち
B対連邦の対立
11；。，一一一＿1．一＿一．一一一一一一．一一．．一一．一．
P■0　1
??8；⑪　4一一＿．L一一＿．．一．一一一一一、一一一一一一一一
?????
?
連邦国家法上の争訟
1i。　ト
0 1
?。?。??
1
機　関　争　訟
????
0 2
412　。　1
2
1982～87年CDU首班政権期における判例数
全 体 与野党の対立
　1ｾ目却一ド　1 A審n’L・ ’玩宙．遅冠， 　1v1却下　合憲　P 、｛L二■｛?v
抽象的規範審査幽一一一一一り一一　n噛　一一幽”一一一一－一一一
鰹ﾛ的規範審査のうち
B対連邦の対立
3i。一一一一一」＿．一一＿一一一一＿＿．．一一一一
Qio　｝
??21。　1一一一一一一L．一一．一．一．一一一．一一．一一一．一．
@llO　　1　　；
?
連邦国家法上の争訟
。i。　1
0 0
oi。　0　「
0
機　　関　　争　　訟
1。i8　覧
0 2
1。i8　0　L
2
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表8　連邦憲法裁判所における連邦与党と州野党間の対立の有無
　1　抽象的規範審査
i）1949～69年CDU首班政権期
　　　　　　　　　　申立て人 両者の対立
??
審査対象 判　決
1951．11．27
（BVerfGE
1952．　2。20．
1953．　6．10．
1956．　5．30．
1957．　1。23．
1958．　3．　5．
1958。　6．10．
1958。　6．24．
1958．　7，10．
1，85）
1，117）
2，307）
5，25）
6，104）
7，305）
8，174）
8，51）
ヴュルデンベルク・バーゲン州政　1950会計年度野間財政調整法
府（DVP）　　　　　　（195L3．16）
ヴュルデンベルク・バーデソ州政　1950会計年度財政調整法（1951．3．
府（DVP）　　　　　　　　　　16．）同法施行第一規則（1951．6。
ハンブルク市政府（SPD）　　　26．）
ニーダーザクセン州政府（SPD）　ビュッケンブルクとハノーファー
　　　　　　　　　　　　　　　州裁判所管轄区変更に関するニー
　　　　　　　　　　　　　　　ダーザクセソ州規則（1952．7．8．）
バイエルン州政府（CSU→SP　薬局新設暫定規制法（1953．1．13．）
D）　　　　　　　　　　　　　他
ノルトライン・ヴェストファーレ　ノルトライソ・ヴェストファーレ
ソ州政府（CDU→SPD）　　　ン州市町村選挙法（1954．6．12．）の
　　　　　　　　　　　　　　　5％阻止条項
ハンブルク市政府（SPD）　　　基本法131条に該当する者の法的
　　　　　　　　　　　　　　　関係を規律する法（1951．5．11。）
　　　　　　　　　　　　　　　連邦行政裁判所法（1952．9．23．）ノルトライン・ヴェストファーレ
ソ州政府（CDU→SPD）
ヘヅセン州政府（SPD） 所得税法（1954。12．21）
法人税法（　　〃　　）
　　　　ラインラント・プァルツ州政府　　1937年のブドウ栽培条令のための
8，71）　　（CDU）　　　　　　　　　　　国農夫指導者の行政職務第．一命令
却　下
合　憲
無　効
無　効
合　憲
合　手
合　憲
無効：政党への寄付が
所得・収入から控除さ
れる限りで無効
無　効
無
無
???…
???
??
無
有
無
有
無
?????????????????
1958，　7．30．
1959．　4．27．
1959．　6．16．
1959．　7．14．
8，104）
9，268）
9，305）
10，20）
1960．　2．　2．
　　　　　10，285）
1962．　7．24
14，197）
1962．10．30．
1966．　7．19．
15，1）
20，56）
連邦政府
ブレーメン市政府（SPD）
バイエルン州政府（SPD→CU
S）
バーデソ・ヴュルテンベルク州政
府（CDU）ヘッセン州政府（SPD）
ニーダーザクセン州政府（ドイツ
党）
バイエルン州政府（CSU）
ノルトライン・ヴェストファーレ
ン州政府（CDU）
ブレーメン市政府（SPD）
ヘツセソ州政府（SPD）
ラインラント・プァルツ州政府
（CDU）
バイエルン州政府（CSU）
ノルトライン・ヴェストファーレ
ン州政府（CDU）
バーデソ・ヴュルテソベルク州政
府（CDU）ヘッセン州政（SPD）
ヘッセン州政府（SPD）
原子力兵器に対する住民投票を定
めるハンブルク市法（1958．5．9．）
同ブレーメン市法（1958．5．20．）
ブレーメン職員代表機関法（1957．
12．3。）
補償要求取消法（1956．6．14．）
「プロイセン文化財」財団設立と
旧プロイセン州財産の同財団への
譲渡を定める法（1957．7．25．）
無　効
無　効
違憲・無効
（基本法120条に反し）
合　憲
公務員法統一のための大綱法　合　憲
（1957．7．1．）
クレジット制度法（1961．7．10。）　合　憲
連邦水路浄化保持法（1960．8．17．）違憲・無効
（基本法70条に反し）
国の政党に対する補助金が5％以　無　効
上の得票率を得て連邦議会に代表
を送っている政党に限定されてい
ること：1965会計年度における連
邦予算計画査定法（1965．3．18．）
有
無
無
無
無
??
無
有
??
1967．　7．18．
　　　　22．180）
1968．10．　2．
　　　　24，174）
1969．　7．15．
　　　　　26，338）
1970．12。15．
　　　　　30，1）
1971．7．27．
31，314）
ヘッセン州政府（SPD）
ハンブルク市政府（SPD）
ブレーメン市政府（SPD）
ニーダーザクセン州政府（SPD）
バイエルン州政府（CSU）
バイエルン州政府（CSU）
ヘッセン州政府（SPD）
ヘッセン州政府（SPD）
青少年福祉法（1961．8．11．）連邦
社会扶助法（1961．6．30．）
資本流通税法（1959，7．24．）
鉄道と道路の交差点に関する法
（1963．8．14．）
17次基本法改正法10条2項（1968．
6．24．）信書・郵便・電気通信の秘
密制限法（1968．8．13．）
売．L税（付加価値税）法2条3項
2段（1967．5．29．）
部分無効
合憲（全員一致）
部分違憲・無効
（4対3）
合憲（5対3）
違憲・無効
（4対3）
有
無
無
有
有
oo@
ii）1969～82年SPD首班政権期
申立て人 審査対象 判　決 両老の対立
1971．11．15．
（BVerfGE　32，199）
1972．　7．26．
　　　　　34，9）
1973．　7，31．
　　　　　36，1）
1974．　6．25．
　　　　37，363）
1975．　2．25．
連邦政府
連邦政府
バイエルン州政府（CSU）
ラインラント・プァルツ州政府
（CDU）
バイエルン州政府（CSU）
193名の連邦議会議員
39，1）　バーゲン・ヴュルテンベルク州政
　　　　府（CDU）
裁判官・検察官職務年金受給に関
するヘッセン州法（1970．3．4．）
ヘッセソ州俸給調整法（1971．5．
24．）
1972．12．21．のBRDとDDR間
の基本条約のための法律（1973．
6．6．）
第4次年金保険改正法（1973．3．
30．）
第5次刑法改正法218a条（妊娠中絶
の期間による解決Fristen16sung
規定）（1974。6，18．）
連邦法と一致
（4対3）
連邦法と不一致
（4対3）
合　憲
（全員一致）
合　憲
（5対3）
違憲・無効
（基本法1条1項，2
条2項1段に反し）
無
無
有
有
有
??????????????』
1975．　5．　4．
1977．　2．　8
39，96）
43，291）
1978．　4．13．
　　　　48，127）
1979．　7．24．
52，63）
1980．12．10．
　　　　55，274）
1982．10．19．
　　　　61，149）
ザールラント政府（CDU）
バイエルン州政府（CSU）
シュレースヴィヒ・ホルシュタイ
ン州政府（CDU）
ラインラント・プァルツ州政府
（CDU）
バイエルン州政府（CSU）
ヘッセン州政府（SPD）
H．コール，F・ツイマーマ：／他
213名の連邦議会議員・バイエル
ン州政府（CSU）
ラインラント・プァルツ州政府
（CDU）
バーゲン・ヴュルテソベルク州政
府（CDU）
ニーダーザクセン州政府（CDU）
バイエルン州政府（CSU）
バーデソ・ヴュルテソベルク州政
府（CDU）バイエルン州政府（CSU）
ニーダーザクセン州政府（CDU）
ラインラント・プァルツ州政府
（CDU）
シュレースビィッヒ・ホルシュタ
イン州政府（CDU）
都市計画促進法（1971，7．27．）
大学大綱法（1976，2．26．）
兵役義務・代替役務法改正法
（1977．7．13．）
所得税法（1977．12．．）法人税法
（1976．8．31．）（政党への寄付に対
する税控除の限度）
職業教育実習地促進法（1976．9．
7．）
国家賠償責任法（1981．6．26。）
（6対2）
合　憲
（全員一致）
一部違憲・無効
（全員一致）
違憲・無効
（基本法3条1項に反
し）
（6対2）
合　憲
（全員一致）
違憲・無効（5対3）
（基本法84条1項に反
し）
違憲・無効
（基本法70条に反し）
（全員一致）
有
無
有
?
県
有
??
iii）　1982～87年cDu首班政権期
　　　　　　　　　　申立て人 審査対象 判　決 両者の対立
?｛
1985．　4．24．
（BVerfGE　69，1）
1986．　6．24．
　　　　72，330）
ブレーメン市政府（SPD）　　　兵役拒否三新秩序法（1983．2．28．）
ハンブルク市政府（SPD）
ヘッセン州政府（SPD）
ノルトライン・ヴェストファーレ
ン州政府（SPD）
ノルトライソ・ヴェストファーレ　1）所得税と法人税の税資格・分
ン州政府（SPD）　　　　　　　析法（1984．12．14）
バーゲン・ヴュルテンベルク州政　2）連邦と州間の財政調整法改正
府（CDU）　　　　　　　　　　　法（1985．12．19．）
ブレーメン市政府（SPD）
ヘッセγ州政府（SPD）
ザールラント政府（SPD）
ハンブルク市政府（SPD）
合　憲
（全員一致）
1）一部違憲
（全員一致）
2）違　憲
（7対1）
有
無
皿　連邦国家法上の争訟
i）1949～69年CDU首班政権期
申立て人
バーゲン州政府（CDU）
審査対象 判　決 両者の対立
1951．10．23．
（BVerfGE　1，14）
1954．12．　1．
4，115）
連邦政府
バーゲン州，ヴュルテンベルク・
バーゲン州およびヴュルテンベル
ク・ホーエソツォレルン州を含む
領域の再編成（基本法118条2項）
実施のための連邦法（1951．5．4．）
ノルトライン・ヴェストファーレ
ン州俸給法（1954．6．9．）（連邦職
員以．ヒに州職員の俸給は好待遇た
りうるか）
部分無効
却　下
（好待遇たりうる）
???」
???（
1957．　3．26．
1958．　7．30．
6，309）
8，122）
連邦政府
連邦政府
1960．3．15．　　　　ノルトライソ・ヴェストファーレ
　　　　　11，6）　ソ州政府（CDU）
1961．　2．28．
　　　　　12，205）
1961，　7．11．
?961
﹈の
KO71
????????????????13，54）
1）ハンブルク市政府（SPD）
2）　ハンブルク市政府（SPD）
　　ヘッセソ州政府（SPD）
ヘヅセソ州政府（SPD）
4・11．　　　ヘヅセン州政府（SPD）
　　21，312）
ニーダーザクセン州（ドイツ党）却下
公立学校制度法（1954．9．14．）
ヘッセン州政府（SPD）が原子　違　反
力兵器に対する住民投票の実施を
求めるヘッセソ市町村の決議を破
棄せずに連邦に友好的な態度の義
務に違反したか
連邦労働・社会秩序大臣が蒸気ボ　違　憲
イラーに関する1945年以前の3法　（基本法30条，83条に
を根拠に許可を与えるのは違憲で反し）
はないか
1）北ドイツラジオ放送に関する　1）ハンブルク州法が
　国家契約（1955．2．16、）　　　　違憲・無効
2）　ドイツテレビ有限会社設立2）違憲・違反
　（1960．7．25．）により基本法5
　条，30条（87条3項）と連邦に
　友好的な態度の原則に連邦政府
　に違反したか
基本法29条1項，2項3項，6項　却　下
2段目従って連邦領域の新編成の
ための法律案を提案する連邦政府
の義務
連邦水路行政局がヘッセソ水道法　違憲（全員一致）
に基づいて許可および認可し，料　　（基本法30条583条に
金を請求したこと　　　　　　　反し）
無
右
??
有
有
有
1969～82年SPD首班政権期
申立て人 審査対象 判　決 両者の対立
19 6．　2．10．
（BVerfGE　41，291）
バイエルン州政府（CSU） （1974．2．13．の連邦新聞30号掲載　違憲（全員一致）
の）「特別構造問題を持つ領域に（基本法104a条4項に
；有
??
?????????????????」、「、﹇ ??
???
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ドイツ連邦共和国における州の役割
??っ?、???????????????????????????。?????????????、?????????????????????????????????????????（?）? （ ） ? ?????。?? 、 、 、 ????????? 、 ?????????? （ ）? 、 〔 〕 、 、 ?? 。 、?? 。??、 ??、「 、 ??（??? ??? ????????????? （ ）? ???、 （ 。 ） 」? ? 。?? 、 ??、 、???っ?、 ? ?? 、??? ? ? 。 （? ? ? ??? ） っ ャッ 、?? ?? ???? ?? 。
???????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????????????、??????????????、????????????っ??????????????????
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ドイツ連邦共和国における州の役割
　　　　　　　　　　　　表9　都市人口と党派別支持
州議会選挙 市町村選挙 市町村選挙都市人口 1946／47 1946 1947／48SPD　CDU／CSUSPD　CDU／CSUSPD　CDU／CSU
100万以上 2　　　　　0 2　　　　　0 1　　　　　0
50万～100万 2　　　　　1 0　　　　　3 2　　　　　1
20万～50万16　　　　　0 13　　　　　3 15　　　　　1
10万～20万12　　　　　8 5　　　　15 12　　　　　8
5万～10万 39　　　　11 31　　　　19 39．5　　　10。5
2万～　5万 58　　　　60 47　　　　71 68　　　　49
（注）
（人口別に各都市でSPDとCDU／CSUの獲得した得票率のどちらが多かったか）
本表は、Hrsg．　v．　Deutschen　Stadtetag，　S’α’観説々6∫ル加61’‘々1）θ2榔6加γGθ膨魏鹿π
1949，S．478－85，494－502．に基づいて作成しオご。1947／48年11∫町村選挙については、選
挙が行われなかった人r1160万のハンブルクと一一一都市は除く。
表10　1976年連邦議会選挙における市町村人口別得票率（％）
市町村の人口 SPD CDU／CSU FDP
0－　1，000 29．7 63．8 5．7
1，000－　3，000 32．6 60．8 5凸9．
3，000－20，000 ・38．5 53．5 7．3
20，000－50，000 42．8 48．4 8．1
50，000－100，00045．9 47．1 8．1
100，000－200，00048．8 41．7 8．6
200，000一 50．2 39．4 9．3
連邦平均 42．6 48．6 7．9
（注）　本表は、Hrsg．、㌃Helno　Kaack／Re｛11ho】d　Roth，∫や〃忽6／2ノ納zわ1’‘々197◎1979，　S．
　　　102，に基づいて作成した。
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ドイツ連邦共和国における州の役割
??????（???????????????????）??っ?。?ー???ー?、??????????????????????????????????????????????（?）? っ 、 ??????????? っ 。?っ??、??????????
????????????ー?????????????????????????????????
?????? （?）???? ? ???????。??? ??????? ????? ? ? ?????????? （ ） 、 ? っ ー?ー????? っ 。 ? ? ? ? 、 ???? ? ? っ 。 、 ? ??? ? 、 ー 、? ?? ? （ ）? 、 ?? っ っ 。?? 、 、 ー ー 。?? ュ ッ （ ????? ???????? （ ）「??????????????????????????」???????????っ???。??????????????????、???? ??? ?（ ?） 、 ?????????、?? ? ?? ?
??????? ? （ ）? ?? っ 。?? 、 ァ
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???????????（??????????????）??っ???、?ー?（?????。?）?????（??? ） ? 。????、????? ? ? ? ? ? ?。? 、 ??? ???? ? ? ???? ????????（?）?? ?、 ???? ?? ???、 ? ? ? ???。 、??? ? ??? ュ? ） 。 ー ??? ???? ） （?『? 》 ? ????????????、??????????っ?。????????????????????????、???? ? ???????????????????????????。??? ー 、?? ー 、 っ 。?? ??? ュ 、 、 、 ー 、 ュ?? 、 ? ??? ー 、 ー?ー 。 、 、?? ? っ 。???、??????? ?????? 『 ? ??? ? ） 、 っ ? っ ォー （＝ 。。 。
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???????????????????????????????????（?）
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??ュ???????、? ????? ? ? っ ?????、 ?、 「 ? 、 ? ? ? ?? ??? ???? （? 、 ? 」 、 、 「?? ?? 」 、 。?? 、 ュ 、???。
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注??????????????????????????????????????????????????????????（???????????????????????????????????????????????????????????（?? 。（?? ???????????????????????????????????????????????????????????? 、 、 ???????????? 。 っ 、?? ??っ?? ??? ??? 、 ??「 」（ 。 ??? ?）? 、??? 、 ?? ??? ? っ 」。 「 ?????? 」『 』（ ） 。「 ??? ??? 、 ??? ? ??? 、 、 、 ????? 、 ? 。 、?? ? ? 。 っ 「 」 、 「 ? 」?? ? ? 、 ? 「 ＝ 」（ ） 」。 、?? ? 。（??????????????????? 』． 》 ．。。 。。 」 ．???ー ッ? 「 ? 」 っ 。 ． 。 、、
?? ? 。。 ? ? 。 ．．．?? ?（? 。? ??? ? ? 、 」 。 ．?? ?。㌶ ??? ? ? ? （ ）． ? ? 。．????? 、 ? （」） ? ???? ? 。?（???? ??「 ???。 ?? ?? 》 ?? ?? ? ??? ????????? 、?? ?っ ? 。（?????????．（?）」????．??「?。? 。
ドイツ連邦共和国における州の役書lj
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